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日 本 金 属 学 会 東 北 支 部 理 事
1 . 4 . 日 本 鉄 鋼 協 会
日 本 鉄 鋼 協 会 東 北 支 部 評 議 員
1 . 5 . 高 温 学 会
高 温 学 会 評 議 員
2
宮 城 県 関 係
宮 城 県 技 術 指 違 員
( 昭 和 印 年 4 月 ~ 平 成 元 年 3 月 )
( 平 成 3 年 4 月 ~ 平 成 7 年 3 月 )
( 平 成 4 年 4 月 ~ )
( 昭 和 5 6 年 6 月 ~ )
( 昭 和 6 3 年 4 月 ~ 昭 和 6 4 年 3 月 )
( 平 成 5 年 4 月 ~ )
1 研究論文
1.溶鉄中の珪素と酸素の平衡鉄と鋼, V01.45 (1959) NO.12, P'1328-1334.
的場幸雄,郡司好喜,桑名武
2.溶鉄中の酸素の活量係数におよぽすNi, CO, W, MO, crおよびSnの影響
(溶鋼中の酸素の活量について一 1)




鉄と鋼, V01.51 (1965) NO.6, P.1114-1122
的場幸雄,桑名武
4. Activity of oxygen in Llquid steel
Tetsu-to-Hagan6, overseas (Trans.1ron and stee1 1nst. Japan) V01.5
(1965) NO.3, sept., P.187-195
Sachio Matoba and Takeshi Kuwana
著 作 目 録
5. Arc Atmosphere and Nitrogen content of w'eld Metal
The commission NO.xn Document of the lnternationa1 1nstitute
Welding,σUly 1965, in paris), xn-265-65, P.1-19
Ivelding in the w'orld, V01.5 (1967) NO.2, summer, P.58-73
Takuro KOBAYASHI, Takeshi KUWANA and Yasushi KIKUCHI
6.軟鋼溶接金属の窒素含量および気孔
溶接学会誌, V01.35 (1966) NO.3, P.237-245
小林卓郎,桑名武,菊地靖志
フ.ステソレス鋼溶接金属の窒素含量および気孔
溶接学会誌, V01.35 (1966) NO.4, P.330-338
小林卓郎,桑名武,菊地靖志
8 The Role of the special Elements in Electrode wires for Non-shielded Arc
Xuelding
The commission NO.xn Document of the lnternationa1 1nstitute of
Ivelding,σUly 1967, in London), xn-395-67, P.1-12.
Takuro KOBAYASHI, Takeshi KU刃VANA and RyⅡji KIGUCHI
Of
29
溶 接 金 属 の 窒 素 含 量 に お よ ぼ す 電 極 鋼 中 の T i , z r 船 よ び A 1 の 影 響
溶 接 学 会 誌 ,  V 0 1 . 3 7  ( 1 9 6 8 )  N O . 2 ,  P . 1 7 1 - 1 8 0
小 林 卓 郎 , 桑 名 武 , 木 口 立 而
N i t r o g e n  A b s o r p t i o n  o f  A 1 1 0 y  s t e e l  w e l d s  i n  a n  A i r  A t m o s p h e r e
T h e  c o m m i s s i o n  N O . x n  D o c u m e n t  o f  t h e  l n t e r n a t i o n a 1  1 n s t i t u t e  o f
W e l d i n g , σ U l y  1 9 6 9 , 血  K y o t o ) ,  x n - 4 6 1 - 6 8 ,  P . 1 - 8
T a k u r o  K O B A Y A S H I ,  T a k e s h i  K U W A N A ,  Y a s u s h i  K I K U C H l a n d  R y u j i
K I G U C H I
A r g o n - N i t r o g e n - G a s  M e t a l - A r c  w e l d i n g  o f  N u m i n u m
T h e  c o m m i s s i o n  N O . x n  D o c u m e n t  o t  t h e  l n t e r n a t i o n a 1  1 n s t i t u t e  o f
I v e l d i n g , ( J u l y  1 9 6 9 ,  i n  K y o t o ) ,  x n - 4 6 7 - 6 8 ,  P . 1 - 1 0
T a k u r o  K O B A Y A S H I ,  T a k e s h i  K U W A N A  a n d  l s a m u  A O S H I M A
チ タ ソ 溶 接 金 属 の 窒 素 含 量 船 よ び 気 孔
溶 接 学 会 誌 ,  V 0 1 . 3 8  ( 1 9 6 9 )  N O . 1 1 ,  P . 1 2 4 9 - 1 2 5 6
小 林 卓 郎 , 桑 名 武 , 二 戸 信 明
T h e  N i t r o g e n  c o n t e n t s  o f  F e - c r ,  F e - N i  a n d  F e - c r - N i  w e l d  M e t a l s
T t a n s .  J a p a n  w e l d i n g  s o c i e t y ,  V 0 1 . 1  ( 1 9 7 0 )  N O . 1 ,  A p r i l ,  P . 3 5 - 4 2
T a k u r o  K o b a y a s h i ,  T a k e s h i  K u w a n a  a n d  Y a s u s h i  K i k u c h i
T h e  G a s  M e t a l - A r c  w e l d i n g  o f  c o p p e r
T r a n s .  J a p a n  w e l d i n g  s o c i e t y ,  V 0 1 . 1  ( 1 9 7 の  N O . 1 ,  A p r i l ,  P . 6 1 - 7 1
T h e  c o m m i s s i o n  N O . × 1 1  D o c u m e n t  o f  t h e  l n t e r n a t i o n a 1  1 n s t i t u t e  o f
W e l d i n g , σ U l y  1 9 7 0 ,  i o  L a u s a n n e ) , × 1 1 - C - 1 8 - 7 0 ,  P . 1 - 2 0
T a k u r o  K o b a y a s h i ,  T a k e s h i  K u w a n a ,  M a s a a k i  A n d o  a n d  l k u o  F u j i t a
T h e  E 丘 e c t  o t  A 1 1 0 y i n g  E l e m e n t s  o n  t h e  N 北 r 0 号 e n  c o n t e n t  o f  s t e e l  w e l d s
S y m p o s i u m  " s c i e n t i f i c  p r o b l e m s  o f  w e l d i n g  a n d  s p e d a l  E l e c t r o ・
m e t a Ⅱ U r 部 " ,  R e p o r t s ,  c h a p t e r  3 ,  P . 1 0 6 - 1 1 3
( N a u k o v a  D u m k a  u s s R ) . ( M a y  1 9 7 0 ,  i n  K i e v ) ,
T a k u r o  K O B A Y A S H I ,  T a k e s h i  K U W A N A ,  Y a s u s h i  K I K U C H l a n d  R y u j i
K I G U C H I
ア ル ミ ニ ウ ム 溶 接 金 属 の 窒 素 含 量 お よ び 気 孔
溶 接 学 会 誌 ,  V 0 1 、 3 9  ( 1 9 7 の  N O . フ ,  P . 6 3 7 - 6 4 3
小 林 卓 郎 , 桑 名 武 , 青 島 勇
ガ ス 被 包 ア ー ク 溶 接 に お け る ア ー ク 温 度 に お よ ぼ す 被 包 ガ ス 組 成 の 影 響
溶 接 学 会 誌 ,  V 0 1 . 3 9  ( 1 9 7 0 )  N O . 8 ,  P . 7 8 5 - 7 9 1










溶接学会誌, V01.39 (1970) NO.9, P.934-940
小林卓郎,桑名武,青島勇
Nitrogen content and poroS北y in Aluminum and Titanium welds
Trans. Japan welding society, V01.1 (1970) NO.2, sept., P.154-163
Takuro Kobayashi, Takeshi Kuwana,1Samu Aoshima and Nobuaki Nito
溶接金属の窒素含量におよぼす溶接雰囲気ならびに溶接極性の影縛
Fe-cr-Ni系溶接金属の窒素吸収に関する基礎的研究(第1報)
















溶接学会誌, V01.41 (1972) NO.4, P.415-424
小林卓郎,桑名武,木口立而
Ni基Ni-Fe, Ni-crおよびNi-Fe-cr合金溶接金属の窒素含量
溶接学会誌, V01.41 (1972) NO.5, P.564-569
小林卓郎,桑名武,菊地靖志,柳沢健
ウムのガス.メタル.フーク溶接におよぼす電極線中の合金元素の影響フノレミ
溶接学会誌, V01.41 (1972) NO.6, P.649-662
小林卓郎,桑名武,小山真弘
軟鋼溶接金属の窒素含量におよぼt雰囲気圧の影響












42 8 . 溶 接 電 流 値 と 溶 接 金 属 の 窒 素 含 量 ( 第 1 報 )
一 試 料 採 取 法 の 比 較 一
溶 接 学 会 誌 ,  V 0 1 . 4 2  ( 1 9 7 3 )  N O . 1 2 ,  P . 1 2 4 5 - 1 2 5 1
小 林 卓 郎 , 桑 名 武 , 菊 地 靖 志 , 山 口 忠 政
2 9 . 高 圧 C O . 溶 接 雰 囲 気 中 で の 鋼 の ア ー ク 溶 接 現 象
溶 接 学 会 誌 ,  V 0 1 . 4 3  ( 1 9 7 4 )  N O . 8 ,  P . 7 5 8 - 7 6 6
小 林 卓 郎 , 桑 名 武 , 木 口 立 而
3 0 . = . レ ク ト ロ ス ラ グ 溶 解 に 船 け る ス ラ グ ・ メ タ ル 反 応
溶 接 学 会 誌 ,  V 0 1 . 4 6  ( 1 9 7 フ )  N O . 8 ,  P . 5 9 7 - 6 0 4
小 林 卓 郎 , 桑 名 武 , 菊 地 靖 志 , 古 川 英 俊
ト ロ . ス ラ グ 溶 解 に お け る ス ラ グ ー メ タ ル 反 応 に お よ ぽ す 溶 解 諸 条 件 の
3 1
ニ ニ レ ク
影 響
溶 接 学 会 誌 ,  V 0 1 . 4 9  ( 1 9 8 の  N O . 4 ,  P . 2 3 4 - 2 4 1
小 林 卓 郎 , 桑 名 武 , 菊 地 靖 志 , 鈴 木 幸 博
3 2 . ア ー ク 溶 接 時 の 溶 滴 生 成 過 程 に お け る 合 金 元 素 の 挙 動
溶 接 学 会 誌 ,  V 0 1 . 4 9  ( 1 9 8 の  N O . 9 ,  P . 6 1 4 - 6 2 0
小 林 卓 郎 , 桑 名 武 , 木 口 立 而 , 落 合 憲 一 郎 , 斉 藤 晃 一
3 3 .  G a s  s h i e l d e d  A r C  工 刃 e l d i n g  o f  H i g h - N i t r o g e n  A u s t e n i t i c  s t a i n l e s s  s t e e l
( R 即 o r t  l )
T r a n s .  o f  J W R I ,  V 0 1 . 9  ( 1 9 8 0 )  N O . 2 ,  P . 1 7 3 - 1 8 0
( w e l d i n g  R e s e a r c h  l n s t i t u t e  o f  o s a k a  u n i v e 玲 i t y )
T o s h i o  E N J O ,  Y a s u s h i  K I K U C H I ,  T a k u r o  K O B A Y A S H l  a n d  T a k e s h i
K U W A N A
3 4 . 高 窒 素 S U S 3 1 6  オ ー ス テ ナ イ ト 系 ス テ ソ レ ス 鋼 溶 接 金 属 の 高 温 に お け る 機 械 的
性 質
一 高 窒 素 S U S 3 1 6  オ ー ス テ ナ イ ト 系 ス テ ソ レ ス 鋼 の ガ ス シ ー ル ド ・ フ ー ク
溶 接 ( 第  1 報 )
高 温 学 会 誌 ,  V 0 1 . 7  住 9 8 1 )  N O . 1 ,  P . 2 7 - 3 4
小 林 卓 郎 , 円 城 敏 夫 , 桑 名 武 , 菊 地 靖 志
3 5 . 高 窒 素 S U S 3 1 6  オ ー ス テ ナ イ ト 系 ス テ ソ レ ス 鋼 溶 接 金 属 の 低 温 に お け る 機 械 的
性 質
一 高 窒 素 S U S 3 1 6  オ ー ス テ ナ イ ト 系 ス テ ソ レ ス 鋼 の ガ ス シ ー ル ド ・ ア ー ク
溶 接 ( 第 2 報 )
高 温 学 会 誌 ,  V 0 1 . フ ( 1 9 8 1 )  N O . 2 ,  P . 7 2 - 7 9
小 林 卓 郎 , 円 城 敏 夫 , 桑 名 武 , 菊 地 靖 志
36プラズマ.アーク溶接におけるシールドガス中への窒素および水素添加の影響
高温学会誌, V01.フ(1981) NO.2, P.80-88
小林卓郎,桑名武,菊地靖志
LOW Temperature Mechanical properties of High-Nitrogen Type 316 AUS・
tenitic stainless steel w'eld Metals
-Gas shielded Arc welding of High】Nitrogen T沖e 316 Austenitic
Stainless steel (Report 2)ー
Trans. of JWRI, V01.10 (1981) NO.1, P.55-62
(welding Research lnstitute of osaka university)




溶接学誌会, V01.51 (1982) NO.11, P.933-940,
桑名武,粉川博之
39. SUS304L型ステソレス鋼溶接熱影響部の透過電子顕微鏡観察








溶接学会論文集, V01.1 (1983) NO.1, May, P.16-22
桑名武,佐藤嘉洋
42.非消耗電極式アーク溶接における鉄溶接金属の窒素吸収について
溶接学会論文集, V01.1 (1983) NO.3, NOV., P.392-398
桑名武,粉川博之
43.高圧CO。雰囲気に船ける鋼のアーク溶接




溶接学会論文集, V01.2 (1984) NO.4, NOV., P.661-668
桑名武,粉川博之,本田明
?
64 5 . 非 消 耗 電 極 式 ア ー ク 溶 接 に お け る ス テ ソ レ ス 溶 接 金 属 の 窒 素 吸 収 に つ い て
溶 接 学 会 論 文 集 ,  V 0 1 . 2  ( 1 9 8 4 )  N O . 4 ,  N O V . ,  P . 6 6 9 - 6 7 5
桑 名 武 , 粉 川 博 之 , 内 藤 賢 ・ 一 郎
4 6 .  T r a n s m i s s i o n  E l e c t r o n  M i c r o s c o p e  o b s e r v a t i o n s  o f  s u S 3 0 4 L  A u s t e n i t i c
S 仏 i n l e s s  s t e e 1 工 入 T e l d s
T r a n s .  J a p a t l  w e l d i n g  s o c i e t y ,  V 0 1 . 1 6  ( 1 9 8 5 )  N O . 2 ,  o c t . ,  P . 9 9 - 1 0 9
T a k e s h i  K U W A N A  a n d  H i r o y u k i  K 0 1 く A W A
4 7 . 高 圧 溶 接 雰 囲 気 に お け る 純 鉄 溶 接 金 属 の 窒 素 吸 収
一 高 圧 下 に お け る 溶 接 金 属 の 窒 素 吸 収 ( 第 1 報 )
溶 接 学 会 論 文 集 ,  V 0 1 . 3  a 9 8 5 )  N O . 4 ,  N O V . ,  P . 7 3 7 ー フ 4 4
桑 名 武 , 粉 j 1 什 専 之 , 松 崎 晋 一
4 8 . 高 圧 溶 接 雰 囲 気 に お け る ス テ ソ レ ス 溶 接 金 属 の 窒 素 吸 収
一 高 圧 下 に 船 け る 溶 接 金 属 の 窒 素 吸 収 ( 第 2 報 )
溶 接 学 会 i 兪 文 集 ,  V 0 1 . 3  ( 1 9 8 5 )  N O . 4 ,  N O V . ,  P . 7 4 4 - 7 5 2
桑 名 武 , 粉 川 博 之 , 松 崎 晋 ・ ー
4 9 .  T h e  E 丘 e c t  o f  t h e  N i t r o g e n  A b s o r p t i o n  o n  t h e  T E M  s t 皿 C t u r e  o f  s u S 3 0 4 L
A u s t e n i t i c  s t a i n l e s s  s t e e l  w e l d  M e t a l
T T a n s .  J a p a n  l u e l d i n g  s o c i e t y ,  V 0 1 . 1 7  ( 1 9 8 6 )  N O . 1 ,  A p r i l ,  P . 1 0 - 1 9
T h e  c o m m i s s i o n  N O . 1 X  D o c u m e n t  o f  t h e  l n t e r n a t i o n a 1  1 n s t i t u t e  o f
W e l d i n g , σ U l y  1 9 8 6 ,  i n  T o k y o ) , 1 × - 1 3 9 1 - 8 6 ,  P . 1 - 1 9
W e l d i n g  l n t e r n a t i o n a l ,  V 0 1 . 1  ( 1 9 8 7 )  N O . 3 ,  P . 2 4 0 - 2 4 6
T a k e s h i  K U W A N A ,  H i r o y Ⅱ k i  K 0 1 < . A W ' A  a n d  H i r o s h i  T S U J I
5 0 .  T h e  N i t r o g e n  A b s o r p t i o n  o f  l r o n  w e l d  M e t a l  d u r i n g  G a s  T u n g s t e n  A r c
W e l d i n g
T r a n s .  J a p a n  w e l d i n g  s o c i e t y ,  V 0 1 . 1 7  ( 1 9 8 6 )  N O . 1 ,  A p r i l ,  P . 2 0 - 2 6 .
T a k e s h i  K U W A N A  a n d  H i r o y u k i  K 0 1 く A W A
5 1 .  o x y g e n  A b s o r p t i o n  a n d  o x i d e  l n d u s i o n  o f  l r o n  w e l d  M e t a l  d u r i n g  A r c
W e l d i n g
T h e  c o m m i s s i o n  N O . 1 X  D o c u m e n t  o f  t h e  l n t e r n a t i o n a 1  1 n s t i t u t e  o f
W e l d i n g , ( J u l y  1 9 8 6 ,  i n  T o k y o ) , 1 × - 1 3 9 2 - 8 6 ,  P . 1 - 1 7
T r a n s .  J a p a n  w e l d i n g  s o c i e t y ,  V 0 1 ' 1 9  ( 1 9 8 8 )  N O . 2 ,  o c t . ,  P . 1 3 4 - 1 4 1
T a k e s h i  K U W A N A  a n d  Y o s h i h i r o  s A T O
5 2
S U S 3 0 4 L 型 ス テ ソ レ ス 鋼 溶 接 金 属 の 透 過 電 子 顕 微 鏡 観 察 に 及 ぼ す 窒 素 の 影 響
溶 接 学 会 論 文 集 ,  V 0 1 , 4  ( 1 9 8 6 )  N O . 3 ,  A u g . ,  P . 5 2 0 - 5 2 6
桑 名 武 , 粉 川 博 之 , 辻 井 浩
53. The Nitrogen Absorption o{ stainless stee1 訊7eld Metal during Gas Tungsten
ATc welding
Trans. Japan welding society, V01.17 (1986) NO.2, oct., P.117-123
Takeshi KUWANA, HiroyLlki K01<.AWA and Ken-ichiro NAITOH
54Absorption of oxygen into lron weld Metal during Arc welding
Trans. Japan welding sodety, V01.17 (1986) NO.2, od., P.124-132
Takeshi KUWANA and Yoshihiro sATO
55Ar-N2 ガスシールド溶接における銅溶接金属の機械的性質船よび焼鈍組織に及
ぽす窒素ならびにチタソの影響
溶接学会論文集, V01.4 (1986) NO.4, NOV., P.753-759
桑名武,粉川博之,本田明
56Nitrogen Absorption of lron lNeld Metalin pressurized w'elding Atmospheres
T捻ns. Japan welding sodety, V01.18 (1987) NO.1, April, P.12-18.
Takeshi KUWANA, Hiroyuki K01ξAWA and shin-ichi MATSUZAKI
57 フーク溶接過程における鉄溶接金属の酸素吸収と酸化物系介在物につして
溶接学会論文集, V01.5 (1987) NO.3, oct., P.396-402
桑名武,佐藤嘉洋
58Nitrogen Absorption of stainless steel xve]d Metalin pressurized welding
Atmospheres
Trans. Japan welding sodety, V01.18 住987) NO.2, oct., P.100-107
Iakeshi KUWANA, HiroNki K01<.AWA and shin-ichi MATSUZAKI
7
59E丘ects of Nitrogen and Titanium on poroS北y and Microstructure in Ar-N2
Gas Metal Arc welded copper
Trans. Japan lvelding sodety, V01.18 (1987) NO.2, oct., P.159-166
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日 本 金 属 学 会 編 , 丸 善 , 昭 和 5 7 年 1 2 月
5 . 金 属 デ ー タ プ , ク ( 改 訂 2 版 )
Ⅸ  1 ~  2 , 溶 接 ,  P . 2 9 5 - 3 0 9
日 本 金 属 学 会 編 , 丸 善 , 昭 和 5 9 年 1 月
6 . 金 属 便 覧 ( 改 訂 5 版 )
1 0 6 4 - 1 0 7 0 .
1 6 ・ 2 , 溶 接 ・ 接 合 一 溶 接 ・ 接 合 の 物 理 化 学 ,  P
日 本 金 属 学 会 編 , メ L 善 , 平 成 2 年 3 月
「 溶 鋼 中 の 酸 素 の 活 量 に 就 い て 」
工 学 博 士 ( 東 北 大 学 ) 昭 和 3 6 年 1 2 月 6 日
